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Именно в этом я вижу смысл продолжения обучения по дан­
ной специальности как педагога профессионального обучения.
Полученные знания, при получении данной профессии, поз­
воляют заниматься не только педагогической деятельностью, но 
и научно-методической, что расширяет возможности примене­




Все мы с детства мечтаем кем-то стать: кто-то космонав­
том, кто-то эстрадной звездой, кто-то агрономом или бухгал­
тером. По окончании школы перед нами открывается множе­
ство дорог. Это и техникумы, и институты, и университеты. Но 
не просто выбрать какую-то профессию из более чем двух ты­
сяч существующих. Кое-кто следует примеру родителей, дру­
гие же выбирают сами свой путь, а некоторые не могут ре­
шить и по окончании школы. Мне кажется, очень важно не 
предавать свою мечту, и тогда любая работа будет легкой и 
радостной.
Я свой выбор сделала уже давно. Мама мне говорила, что в 
детстве я очень любила играть «в школу». Так что я с детства 
мечтаю о профессии педагога. Я думаю, что не только человек 
выбирает профессию, но и профессия выбирает человека. А еще 
я просто очень люблю детей. Мне нравится с ними играть, зани­
маться развивающейся деятельностью. Ведь они такие замеча­
тельные и смышленые.
На мой взгляд, педагог — это самая гуманная в мире профес­
сия. Педагог несет людям не только знание, но и доброту, правду. 
Педагог, как мне кажется, обладает качеством психодиагности­
ки и оценивает способности каждого учащегося. Это потому, что 
он работает с людьми всю свою жизнь и может по одному слову 
догадаться, кто стоит перед ними. Педагоги — очень принципи­
альные люди. Они должны жить так, как учат, открыто и чест­
но, ведь на них смотрят тысячи воспитанников. Мы все получа­
ем «путевку в жизнь» от них.
Мне кажется, невозможно говорить неправду, когда на тебя 
смотрят детские глаза. От педагога зависит очень много в буду­
щем их учеников. Они своим примером, своими принципами, 
своей жизнью показывают как жить.
Я считаю, что невозможно учить и воспитывать ребенка, не 
отдавая ему частичку своего тепла и понимания. Вести учеников 
по дороге к знаниям — дело не простое. Важно не просто дать 
им знания, а воспитать их здоровыми, сильными, успешными, 
уверенными в завтрашнем дне.
Но педагог — это работа, не только ответственная, но и тре­
бующая большого нервного напряжения. Сколько терпения 
нужно иметь, чтобы заставить юных непосед слушать себя, что­
бы в их головах отложилось представление о предмете!
Меня не пугает ответственность профессии. Я не жалею что 
выбрала профессию педагога. Я уверена, что моя мечта осущес­
твится.
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Изменения в политическом, социально-экономическом, 
культурном развитии страны требуют от современного специа­
листа творческого нестандартного мышления, способности 
быстро перестраиваться в столь динамично меняющемся мире, 
человека высокой нравственности, способности качественно 
владеть профессией, и в целом самореализоваться в профессио­
нальной деятельности.
В связи с этим обусловлен выбор многих абитуриентов сфе­
ры профессионально педагогического образования. Профессио­
нально педагогическое образование нацелено на подготовку 
специалистов наиболее востребованных в современном общест­
ве. Я также являюсь студентом профессионально-педагогичес­
кого образовательного учреждения (обучаюсь по специальности 
050501, Профессиональное обучение, специализации «Компью­
терные технологии»).
Выбор моей профессии определяется особенностями лично­
сти, натуры, склонностями, взглядами и убеждениями. К ним 
можно отнести:
• стремление к постоянному общению;
